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1 Trois raisons sont en général avancées pour expliquer l’influence assyrienne sur l’art
achéménide :  1)  cette influence remonte à l’époque assyrienne elle-même,  mais,  écrit
M.R., on ne sait presque rien des Perses avant Cyrus ; 2) les documents assyriens n’ont pas
tous été détruits à la chute de cet empire, mais M.R. a l’impression que les Achéménides
copient des modèles vivants, et non des antiquités ; 3) ces traditions ont été transmises
par une autre culture. C’est cette solution que préfère l’A. Pour lui, qui, mieux que les
Mèdes, a pu jouer ce rôle de passeur ? Cela suppose l’existence d’un art mède dont on ne
sait rien, sauf en architecture dit M.R. Rappelons que les monuments en question sont
« mèdes » parce qu’ils se trouvent autour de Hamadan, et qu’ils datent de l’époque pré-
achéménide. Mince argument,  d’autant plus que ces constructions datent des 8e-7e s.,
alors que le pouvoir mède, s’il a existé comme puissance politique, n’est alors pas formé.
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